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|…∫i……¥…
¶……Æ˙i… EÚ“ EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ 1979-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú 4.3%  x…EÚ±……, ¥……Ãπ…EÚ
™……‰M…n˘…x… 64,877 ]ıx… l……* <∫… +¥… v… E‰Ú Æ˙…V™…¥……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… x…‰
 n˘J……™……  EÚ n‰˘∂… E‰Ú 25% EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜˜ {…EÚb˜ E‰ÚÆ˙±… ∫…‰ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
<∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 11,176 ]ıx… l…… V……‰ E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
E‰Ú 3.4% l……*  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú  ¥… π…∆√V…®… ®…Â, V…Ω˛…ƒ ∫……±…
¶…Æ˙ ®…i∫™…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ EÚÆ∆˙  V…b˜˜  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“  M…+Æ˙ ®…Â
={…±…§v… Ω˛…‰i…… ΩÈ˛* EÚÆ∆˙  V…b˜ <∫… I…‰j… E‰Ú ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â BEÚ ΩË˛ V……‰ <∫… E‰Úxp˘ E‰Ú 1979-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú 13.5% l……* {…Ω˛±…‰ S…±……B M…B
+v™…™…x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1968-79 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚÆ∆˙ V…b {…EÚb˜ 13.3%
+…ËÆ˙ 1981-85 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 15.5% l…“* <∫… ±…‰J… ®…Â 1979-88
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ EÚÆ∆˙  V…b˜˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
®…i∫™…x… x……Ë™……x… +…ËÆ˙  M…+Æ˙
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B EÚ]ı…®…Æ˙“x…, J……i… b˜…ÂM…“, {±…¥…EÚ
 x…Ã®…i… {……‰i… +… n˘ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… G‰Ú°¬Ú]ı…Â E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰*
1981 E‰Ú §……n˘ E‰Ú <x…§……‰b«˜ <∆ V…x… E÷ÚUÙ {……‰i……Â EÚ… ¶…“  b≈˜°¬Ú]ı V……±…
®…i∫™…x… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰* 1983 ®…Â +…=]ı §……‰b«˜ <∆ V…x… ±…M……B
Ω÷˛B {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… x……Ë™……x……Â EÚ… |…™……‰M… ∂…÷Ø˚ Ω÷˛+… +…ËÆ˙ v…“Æ‰ v…“Æ‰˙ ˙ <∫…EÚ“
 ¥…Àπ…V…®… EÚ“ EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆J™…… ¶…“ §…f¯ M…™…“* ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…i∫™…x… I…‰j… 60-
80 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 20-25  EÚ.®…“  ¥…∫i…ﬁi… Ω÷˛+… V…Ω˛…ƒ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
x……Ë™……x……Â EÚ… ®…i∫™…x… I…‰j… 10  EÚ. ®…“ ÆÂ˙S… ®…Â ∫…“ ®…i… l……*
]≈ı…±… ®…i∫™…x… E‰Ú +¶……¥… ®…Â  ¥… ¥…v… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…  M…+Æ˙…Â EÚ…
|…S……±…x… Ω˛…‰i…… l……* <∫… ®…Â  b≈˜°¬Ú]ı V……±…, +x™…  M…±… V……±…, EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙, i…]ı ∫…∆{……∂…, {……‰i… ∫…∆{……∂… +… n˘ ∂…… ®…±… l…‰*  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®…Â
∫……v……Æ˙h…i…™…… §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚÆ∆˙  V…b˜ |……{i… Ω˛…‰i…‰ l…‰* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ Ω˛Æ˙ ∫……±… ®……Ë∫…®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂…, i…]ı
∫…∆{……∂…, S……±…… ¥…±…Ë ( M…±… V……±…) +…ËÆ˙ EÚ…ÂV…÷ ¥…±…Ë ( M…±… V……±…)
˘EÚ… ¶…“ |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰* <x… ®…Â EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙  b≈˜°¬Ú]ı V……±…
EÚÆ∆˙  V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B |…¶……¥…“  x…EÚ±…‰* <∫… +v™…™…x… ®…Â BEÚ
®…i∫™…x…  ]≈ı{… EÚ…‰ |…™……∫… E‰Ú BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ EÚ…‰ EÚÆ∆˙ ˙˙ V…b˜ E‰Ú  M…+Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â S…÷x…
 ±…B ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
 ¥… π…∆V…®… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ E‰Ú 1979-88 i…EÚ E‰Ú n˘∫…
±…‰J…EÚ
{…“.Bx…. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… x……™…Æ˙
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… EÚx……b˜… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, EÚ… EÚx……b˜…,
+…∆w… |…n‰˘∂…
EÚÆÂ˙  V…b˜ +¥…i…Æ˙h…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
59
¥…π……Ê E‰Ú nË˘Æ˙…x… EÚÆ∆˙  V…b˜ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ b˜…]ı… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™……
M…™……* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ 9214 ]ıx… l…“
V……‰ E‰Úxp˘ E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… E‰Ú 13.5% l……* ¥……Ãπ…EÚ
{…EÚb˜ 1979 ∫…‰ 1983 i…EÚ 559 ]ıx… ∫…‰ 1494 ]ıx… i…EÚ {… Æ˙˙¥…Ãi…i…
Æ˙Ω˛…* <∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 921 ]ıx… l…“* 1979 ∫…‰
1982 i…EÚ {…EÚb˜ 552 +…ËÆ˙ 652 ]ıx… E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… n‰˘J…“*
<∫…E‰Ú §……n˘ 1983 ®…Â 1,494 ]ıx… EÚ“ M…h…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* 1984 ®…Â
={……∆ i…EÚ P…]ıi…“ ∫…‰ {…EÚb˜ 1,080 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ 1987 i…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… EÚ®… l……* 1988 ®…Â P…]ıi…“ +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
963 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“*
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ“ |… i…∂…i…i…… 1979 ∫…‰ 1987 i…EÚ 9.6 +…ËÆ˙
23 E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“* {…EÚb˜ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ∏…®… 1987 ®…Â
3.5  EÚ.O…… 1984 ®…Â 10  EÚ.O…… n‰˘J…… M…™……* 1983 ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â
Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…∆j…“EÚÆ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
®……Ë∫…®…“ |…¥…h…i……
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ“ +…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ {…EÚb˜ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙
i…EÚ 36 +…ËÆ˙ 164 ]ıx… E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“* <∫… +¥… v… ®…Â
+…EÚ ±…i… {…EÚb˜ n˘Æ˙ |… i… ®…Ω˛“x…… 77 ]ıx… l…“* <∫…E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ ∫…‰
{…EÚb˜ ®…Â +E¬Úi…⁄§…Æ˙ ®…Â 108 ]ıx… +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â 50 ]ıx… i…EÚ
P…]ıi…“  n˘J……<«* V…÷±……<« ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… <∫… ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ… ∏…ﬁ∆M… EÚ…±… l…… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 60 ∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x…
<∫… +¥… v… ®…Â Ω˛“ Ω÷˛+…*
 M…+Æ˙¥……Æ˙ =i{……n˘x…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  b≈˜°¬Ú]ı V……±…, EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ({…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
+…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi…), {……‰i… ∫…∆{……∂…, i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙  M…±… V……±… (S……±……
¥…±…Ë +…ËÆ˙ EÚ…∆‰S… ¥…±…Ë) +… n˘ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…+Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B
Ω˛…‰i…… l……* 50% ∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… |……{i…
Ω÷˛+… l……  V…∫… ®…Â 33.7 {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……* <∫…E‰Ú
§……n˘ {……‰i… ∫…∆{……∂… (21.1%) +…ËÆ˙  b≈˜}]ı V……±… (20.6-7.8%)
+…ËÆ˙ 12.8% GÚ®…∂… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B
+…™…‰ l…‰* {…EÚb˜ EÚ“ §……EÚ“ EÚ…‰∆S…÷¥…±…Ë (2.8%) +…ËÆ˙ S……±……¥…±…Ë
1.1% ¥… i…]ı ∫…∆{……∂… 0.8% EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
 b≈˜°¬Ú]ı V……±…
<∫…EÚ… |…S……±…x… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… n˘…‰x……Â ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â
Ω˛…‰i…… l……* ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â <∫…EÚ… |…S……±…x… 1981 ®…Â +…Æ∆˙¶…
Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ E÷Ú±…  b≈˜°¬Ú]ı V……±… {…EÚb˜ E‰Ú 62% <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x…
l……*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙
 b≈˜°¬Ú]ı V……±… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… |… i…¥…π…« 11664
BEÚEÚ l……* <∫… ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“  n˘J……<«, 72.2 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… + v…EÚi…®… {…EÚb˜ 1980 ®…Â +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… 1988
®…Â |……{i… Ω÷˛<« l…“* {…EÚb˜/|…™……∫… ®…Â 1984 i…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥…
 n˘J……™…… +…ËÆ˙ 1988 EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫……Æ‰˙ ∫……±……Â ®…Â ¥…ﬁ r˘
 n˘J……<«* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“  b≈˜°¬Ú]ı V……±… {…EÚb˜ E‰Ú 15.9% EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜
l…‰*
®…x…∫…⁄x… @Òi…÷ (V…÷±……<«-+M…∫i…) ®…Â <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…S……±…x…
x…Ω˛” Ω˛…‰i…… l……* + v…EÚi…®… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: V…⁄x… +…ËÆ˙
+H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â |……{i… Ω÷˛<« l…“* V…x…¥…Æ˙“-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ®…… ∫…EÚ
+…Ë∫…i… ®…⁄±™… ∫…‰ + v…EÚ l…“* {…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰
x…¥…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… ®…Â  ¥…∂…‰π… §…f¯i…“  n˘J……<«*  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“
i…EÚ EÚ“ +¥… v… |…S…÷Æ˙i…… EÚ… ®……Ë∫…®… l……*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙
<∫… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â  b≈˜°¬Ú]ı V……±… |…S……±…x… 1981 ∫…‰ ∂…÷Ø˚ Ω÷˛+…
+…ËÆ˙ 1985 E‰Ú §……n˘ |…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* x™…⁄x…i…®…
|…™……∫… 1982 ®…Â +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… 1988 ®…Â l…‰* x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: 1982 ®…Â +…ËÆ˙ 1987 ®…Â Ω÷˛<« l…“* 1985
∫…‰ 1988 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â {…EÚb˜  {…UÙ±…‰ ∫……±……Â ∫…‰ V™……n˘… l…“*
{…EÚb˜/|…™……∫… 1982 +…ËÆ˙ 1987 ®…Â 6.3  EÚ.O…… +…ËÆ˙ 13.8
 EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú
16.4% EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ {…EÚb˜ ®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i…
>ƒS…“ l…“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ∏…ﬁ∆M… EÚ…±… l……* {…EÚb˜ n˘Æ˙ V…⁄x… ®…Â 5
 EÚ.O……. +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ ®…Â 18  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…“ Æ˙Ω˛“*
60  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â |…™……∫… ¶…“ + v…EÚ l……*
®……Ë∫… ®…EÚ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú V…÷±……<« ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â =SS…
{…EÚb˜ n˘Æ˙  n˘J……™…“*
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
™…Ω˛  M…+Æ˙ EÚÆ∆˙  V…b˜…Â E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ |…¶……¥…“ ®……x…… V……i…… ΩË˛
 V…∫…∫…‰ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 53.6% EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…∆j…“EﬁÚi… x……Ë™……x……Â ∫…‰ <∫…EÚ… |…S……±…x… 1983 ®…Â +…Æ∆˙¶… Ω÷˛+…*
EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ E‰Ú 63% <∫…E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú W… Æ˙B +…ËÆ˙
§……EÚ“ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… Ω˛…‰i…“ l…“*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙
<∫…  M…+Æ˙ EÚ… |…S……±…x… ∫…¶…“ ¥…π……Á ®…Â Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛…* |… i…¥…π…«
+…Ë∫…i… 50363 BEÚEÚ…Â E‰Ú ∫……l… x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… |…™……∫…
GÚ®…∂…: 1987 +…ËÆ˙ 1982 ®…Â n‰˘J…… M…™……* 1983 ∫…‰ <∫…E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú |…™……∫… ®…Â Ω÷˛<« |…M… i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú
|…™……∫… ®…Â P…]ıi…“ +…™…“* 1979 ∫…‰ 1983 i…EÚ {…EÚb˜ ¥…ﬁ r˘ EÚ“
+…‰Æ˙ §…f¯“ i……‰ <∫…E‰Ú §……n˘ {…EÚb˜ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ n˘Æ˙
|… i…¥…π…« 6.2  EÚ.O…… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ +…ËÆ˙ 1979 +…ËÆ˙ 1983
®…Â ™…Ω˛ 4.3 +…ËÆ˙ 10.5  EÚ.O…… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“*
+…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ |…™……∫… V…⁄x… +…ËÆ˙ +M…∫i… ®…Â 265 +…ËÆ˙
5,154 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ +|…Ë±… i…EÚ +…ËÆ˙
+M…∫i… ∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ |…™……∫… V™……n˘… l……* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |… i…
®…Ω˛“x…… 26 ]ıx… l…“* x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ ™…Ω˛ 12 +…ËÆ˙ 45 ]ıx…
®…Â §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* {…EÚb˜/|…™……∫… °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ V…÷±……<« i…EÚ 3.1 +…ËÆ˙
10.8  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…‰ Æ˙Ω‰˛* ®…< ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“
+¥… v… ∂…ﬁ∆M… EÚ…±… l……*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙
1983 ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… E‰Ú §……n˘ 1985 i…EÚ
|…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ±…M……i……Æ˙ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫…
1983 ®…Â 5,195 ¥… 1988 ®…Â 50,894 l…‰* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |… i… ¥…π…«
306 ]ıx… l…“* ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 1983 E‰Ú 178 ]ıx… ∫…‰ 1988 ®…Â 573
]ıx… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰ M…™…“* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜/|…™……∫… 10.6
 EÚ.O……. l……* x™…⁄x…i…®… {…EÚb˜ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ (5 ]ıx…) +…ËÆ˙ + v…EÚi…®…
(58 ]ıx…)  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â  ®…±…“* ®……S…« ∫…‰ V…⁄x… i…EÚ +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰
+E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚÆ∆˙  V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
n‰˘J…“*
{……‰i… ∫…∆{……∂…
<∫…EÚ… |…S……±…x… E÷ÚUÙ ∫……±……Â ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ ®…Ω˛“x……Â EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∫……±… ¶…Æ˙  EÚ™…… l……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 32,665
l……* 1988 ®…Â ™…Ω˛ 14760 l…… i……‰ 1979 ®…Â 47,794 Æ˙Ω˛…*
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú 21.1% {……‰i… ∫…∆{……∂……Â EÚ…
™……‰M…n˘…x… l…… +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 194 ]ıx… n‰˘J…“ M…™…“ V……‰ <∫…  M…+Æ˙ EÚ“
E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 6% l…“ ™…Ω˛ 1988 +…ËÆ˙ 1986 ®…Â GÚ®…∂…: 34
+…ËÆ˙ 50 ]x… ®…Â §…n˘±…i…“ n‰˘J…“* {…EÚb˜/|…™……∫… 1982 ®…Â 1.9
 EÚ.O…… +…ËÆ˙ 1986 ®…Â 15  EÚ.O…… n‰˘J…… M…™……*
+…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ |…™……∫… 2,722 l……* ™…Ω˛ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â 104 ∫…‰
V…÷±……<« E‰Ú 10,916 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… n‰˘J……* ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… V…÷±……<« ∫…‰
 ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… l……* |… i… ®……∫… 16 ]ıx… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â
®…… ∫…EÚ {…EÚb˜ x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú 0.8 ]ıx… +…ËÆ˙ +M…∫i… E‰Ú 67 ]ıx… E‰Ú
§…“S…  M…Æ˙i…“-S…g¯i…“ n‰˘J…“* +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙ EÚ…±… ®…Â ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“
|…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i… l…“*
i…]ı ∫…∆{……∂…
n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â ∫……v……Æ˙h…i…™…… i…]ı ∫…∆{……∂…
EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛” Ω˛…‰i……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 882 BEÚEÚ l……
V……‰ 1988 E‰Ú 346 +…ËÆ˙ 1979 E‰Ú 2,416 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…*
|…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â Ω˛Æ˙ ∫……±… P…]ıi…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛<«* +…Ë∫…i… {…EÚb˜
6.4 ]ıx… l…“ V……‰ ¥……Ãπ…EÚ EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ EÚ… 0.7% +…ËÆ˙ <∫…
 M…BÆ˙ E‰Ú E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 13.1% l……* + v…EÚi…®… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®…
{…EÚb˜ GÚ®…∂…: 1985 +…ËÆ˙ 1984 ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…<«* 1985 ®…Â
Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙, 1979 ∫…‰ 1988 i…EÚ {…EÚb˜ EÚ®… l…“*
§……EÚ“ ∫…¶…“ ∫……±……Â ®…Â {…EÚb˜ / |…™……∫… 4.5  EÚ.O……. +…ËÆ˙ 9.2
 EÚ.O……. E‰Ú §…“S… Æ˙Ω˛…* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜/|…™……∫… 7.3  EÚ.O……
l……*
+ v…EÚi…®… |…™……∫… (145 BEÚEÚ) x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®…
(3 BEÚEÚ) V…÷±……<« ®…Â l…… +…ËÆ˙ ®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… BEÚEÚ 74 l……*
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
61
V…÷±……<« ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
`ˆΩ˛Æ˙“*
S……±…… ¥…±…Ë
¥……Ãπ…EÚ EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ E‰Ú 1.1% S……±……¥…±…Ë EÚ… ™……‰M…n˘…x…
l……* ∫……v……Æ˙h…i…™…… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â <∫…  M…+Æ˙
EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… 1988 ®…Â E÷ÚUÙ BEÚEÚ…Â x…‰ <∫…
+¥… v… {…Æ˙ ¶…“ |…S……±…x…  EÚ™…… l……* ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 1989 E‰Ú
7825 +…ËÆ˙ 1981 E‰Ú 19746 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… n‰˘J……* +…Ë∫…i…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ {…EÚb˜ |… i… ¥…π…« 10.5 ]ıx… l…“ V……‰ <∫…  M…+Æ˙ EÚ“ E÷Ú±…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 3.4% l……*
®…… ∫…EÚ |…™……∫… V…÷±……<« ®…Â 16 BEÚEÚ l…… i……‰ ®…<« ®…Â 3025
BEÚEÚ Ω˛…‰ M…™……* {…EÚb˜ V…÷±……<« ®…Â 76  EÚ.O…… l…“ i……‰ ®…<« ®…Â 2.8
]ıx… Ω˛…‰ M…<«* V…x…¥…Æ˙“, ®……S…« ∫…‰ ®…<« i…EÚ, x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â
®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* {…EÚb˜/|…™……∫…
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ E‰Ú 0.2  EÚ.O……. ∫…‰ V…÷±……<« E‰Ú 4.9  EÚ.O…… E‰Ú §…“S…
{… Æ˙¥…Ãi…i… n‰˘J……* V…÷±……<«-+M…∫i… +¥… v… ®…Â <∫…  M…+Æ˙ EÚ“ {…EÚb˜
n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… +SUÙ“ l…“*
EÚ…‰xS…÷ ¥…±…Ë
™…Ω˛ BEÚ ®……Ë∫… ®…EÚ §……‰]ı®… ∫…‰]ı  M…±… V……±… ΩË˛ V……‰ |…®…÷J…i…:
+|…Ë±…-V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
|…™……∫… 1984 E‰Ú 3,218 ∫…‰ 1979 E‰Ú 13,373 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i……
n‰˘J……* EÚÆ∆˙  V…b˜…Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ®…Â <∫…  M…+Æ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x…
2.8 l……* x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: ¥…π…« 1988
+…ËÆ˙ 1980 ®…Â n‰˘J…“ M…™…“* {…EÚb˜/|…™……∫… 1988 ®…Â 1.4  EÚ.O……
+…ËÆ˙ 1985 ®…Â 8.8  EÚ.O…… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… 3.7  EÚ.O…… l…‰*
®…<«-V…⁄x… ®…Â |…™……∫… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘…‰x……Â EÚ…°Ú“ >ƒS…‰ l…‰* ®…… ∫…EÚ
|…™……∫… V……‰ +M…∫i… ®…Â 53 BEÚEÚ l…… ®…<« ®…Â 2952 BEÚEÚ §…x…
M…™……* {…EÚb˜/|…™……∫… V…÷±……<« E‰Ú 0.4  EÚ.O…… ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ ®…Â 6.4
 EÚ.O…… §…x… M…™……* ®……Ë∫…®…“ P…… Æ˙i…… +M…∫i… V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ V…÷±……<«
EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â ±…M…¶…M… BEÚ ∫…… Æ˙Ω˛“*
V…… i…  ®…∏…h…
 ¥… π…∆√V…®… EÚ“ EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…Œ∫l…i…  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â
®…Â b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… b‰˜<« |…®…÷J… l……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ E÷ÚUÙ ∫…®…™…
E‰Ú ±…B  b˜. ®……GÚ…‰∫……‰®…… +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ b˜“. ®……GÚ…‰Æ‰˙±±…∫… {…EÚb˜
®…Â Ω˛…Ëi…‰ l…‰* +x™… V…… i…™……ƒ B]¬ı™…⁄±… ®…‰]ı, ∫…‰±……Æ˙ E÷Ú®…‰Æ˙…‰°¬Úi……±…®…∫…
+…ËÆ˙ ®…‰M……±……{…¬ ∫…∫… EÚ…‰Æ˙ b˜±…… +… n˘ l…“* EËÚÆ˙…C∫… EÚ…ËÆ˙…x…M……‰<b¬˜∫…,
+…±{…“∫…, +±…‰ŒC]ı∫… +… n˘ ¥…∆∂… EÚ“ +x…‰EÚ V…… i…™……Â EÚ… ¶…“
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……,  V…xΩÂ˛ +x™… EÚÆ∆˙  V…b‰˜ E‰Ú ∂…“π…«EÚ ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…
 EÚ™…… M…™…… l……* ¥…i…«®……x…  x…Æ˙“I…h… 1984 ∫…‰ 88 i…EÚ ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚB b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ Ø˚J…
b˜“. b‰˜<« ¥…π…« 1985 EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ¥…π……Ê ®…Â |…®…÷J…
{…EÚb˜ Æ˙Ω˛“* ™…Ω˛ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 44.7 l……* <∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ
|… i…∂…i…i…… V……‰ 1985 ®…Â 20 l…“ 1988 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 61.2 i…EÚ §…f¯
M…™…“* B]¬ı™…⁄]ı ®…‰]ı ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 14.1 |… i…∂…i… l……* ®…‰M…±……∫… {…∫…
EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… l……* +x™… EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜…Â x…‰ 28.4 E‰Ú
™……‰M…n˘…x…  EÚ™……*
®……Ë∫… ®…EÚ Ø˚J…
{…EÚb˜ ®…Â b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… b‰˜<«  n˘∫…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ +M…∫i… ®…Â GÚ®…∂…&
15.1 ∫…‰ 73.2 l…… i……‰ B]¬ı™…⁄±… ®…‰]ı V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â
GÚ®…∂…& 4 ∫…‰ 24.6% l……* ∫…‰±……Æ˙ E⁄Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫… V…⁄x… ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®… +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ l……*
 M…+Æ˙¥……Æ˙ V…… i… |…S…÷Æ˙i……
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®…Â +x™… EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ |…®…÷J…
l…… 41% b˜“. b‰˜<« +…ËÆ˙ B. ®…‰]ı EÚ“ {…EÚb˜ GÚ®…∂… 23% +…ËÆ˙
18.6% n‰˘J…“ M…™…“* {…EÚb˜ ®…Â B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°Úi……±…®…∫… 17.3%
+…ËÆ˙ B®… EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… 0.1% l…‰*  b≈˜}]ı V……±… E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi…
 ¥…¶……M… ®…Â  ®…±…“ V…… i… B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°Úi……±…®…∫… (26.9%) l……,
±…‰ EÚx… +x™… EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â (37.8%) EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…EÚ… ∫l……x…
n⁄˘∫…Æ˙… Æ˙Ω˛…* <∫…E‰Ú §……n˘ b˜“. b‰˜<« (23.2%), B. ®…‰]ı (11.7%)
+…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… 0.5% +…™…‰ l…‰*
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â b˜“. b‰˜<« |…®…÷J… l……* <∫… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â b˜“. b‰˜<« EÚ“ {…EÚb˜ 38.5% l…“* <∫…E‰Ú
§……n˘ B. ®…‰] (36.2%) +x™… EÚÆ∆˙ V…b˜ (22.2%) B∫….
62  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E÷Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫… (3%) +…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… (0.1%) +… n˘
¶…“ |……{i… Ω÷˛B l…‰* EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ®……Œi∫… ™…EÚ“ E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
¶…“ b˜“. b‰˜<« Ω˛“ |…®…÷J… (53.1%) l……* <∫…®…Â n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x… +x™…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… l…… (20.6%)* <∫…E‰Ú §……n˘ B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫…
(14.6%) B. ®…‰]ı (11%) +…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… (0.7%)
+… n˘ |……{i… Ω÷˛B l…‰*
{……‰i… ∫…∆{……∂……Â ®…Â ¶…“ 67.9% ™……‰M…n˘…x… n‰˘EÚÆ˙ b˜“. b‰˜<« |…®…÷J…
∫l……x… ®…Â Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ B. ®…‰]ı EÚ… ™……‰M…n˘…x… 1.2% l……* +x™…
EÚÆÂ˙  V…b…Â x…‰ 29% ™……‰M…n…x… E‰Ú ∫……l… n⁄∫…Æ… ∫l……x… +{…x……™……* B∫….
E⁄Ú®…‰x……‰}i……±…®…∫… +…ËÆ B®…. EÚ…‰Æ b™……±…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…&
1.6% +…ËÆ 0.2% l……* i…] ∫…∆{……∂……Â ®…Â 39.9% +x™… EÚÆ∆˙  V…b˜
+…ËÆ 48.4% B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰}i……±…®…∫… l…‰* b“˜.b‰˜<« +…ËÆ˙ B. ®…‰]
EÚ… ™……‰M…n…x… GÚ®…∂…: 11.6% +…ËÆ 1% l……* S……±……¥…±…Ë ®…Â
b“. b‰˜<« Ω“ |…®…÷J… l……* EÚ…‰xS…÷ ¥…±…Ë ®…Â +x™… EÚÆ∆˙  V…bÂ |…®…÷J…
(70.4%) l…‰*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…Â ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ… |…¶……¥…
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…Â EÚ… ™…∆j…“EÚÆ˙h… 1983 ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω÷˛+…
l…… +…ËÆ˙  ¥… π…∆V…®… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ… |…¶……¥… |……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ
l……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ V……‰ 1979-82 +¥… v… ®…Â E‰Ú¥…±…
596.8 ]ıx… l…“, 1983-88 Ω˛…‰i…‰ Ω˛“ 90.8% §…f¯i…“  n˘J……i…“ Ω÷˛<«
1137.8 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“* ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…EÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ <∫… ±…B
+ v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ‰  EÚ <∫…∫…‰ n⁄˘Æ˙¥…i…‘ +…ËÆ˙ x…™…‰ ®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â
{…Ω÷ƒ˛S…x…… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…‰ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +…∫……x… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ {…EÚb˜ ®…Â 1983 ∫…‰ ∫…÷∫{…π]ıı ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
 ¥… π…∆√V…®… ®…Â EÚÆ∆˙ ˙˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∂…ﬁ∆M…EÚ…±… ®…<« ∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙
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